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不公平税制是正による増収試算(1叩3年度}
項 目 目安金額({¥!円)
1、国税
① t到i寺価発行差金非主4税の際1: 5 
@受取配当益金不算入の廃止 2.433 
①各種引当金.fI!備金の防止 ω.920 
@ 特~Ij償却、 i割増償却の廃止 関0
①鉱験研究費の積額鐙除廃止 1.筋。
@製品給入促進税制の廃止 143 
① n箇Z見額段除〈間接位除とみなし鐙除〉廃止 l.mo 
@ その他の大企業等に対する特別活贋の廃止 2.筋。
①配当鐙除の開止 425 
⑪給与所得胆徐熊吉1般の廃止 幻5
⑪有!:lli1iF.券分隠滅説の廃止 508 
⑫ 土地のZ裏腹所得の分JI諜鋭涜止 9.003 
o利子一律分厳課税の見直レ 7.81 
⑪配当所得の源泉分際選択N税廃止 幻4
百十 125.826 
2、地方政
<D国鋭〈法人税、所得船関係特伊j路止による地収分 52A'3 
②地方税独自の符{)>]斑1:による地収分 36.ωl 
u 88.124 
合 n 213.950 
〈注〉本ftlまmt見優遇治置を廃止した樋合に得られる鳩収額の総額鼠算
〈平年度ペース〉である.
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???????????? ?? ?? 、??、????????????????
????? 、 。?? ? ー?? ??? 。 ー 、 、??? 。
?、????????????、??、 ? ?
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パート収入と配偶者の控除額
配偶者の 配偶者 配偶者
パート収入 住除 4t主寺 除男リ 合計
70万未満 35万円 35万円 70万円
70万以上 75万未満 " 30万円 65万円
75万 80万" " 25万円
80万 85万" "ー 20万円 55万円
85万 90万 H " 15万円
90万 95万" " 10万円 45万円
95万"1∞万 " 5万円 40万円
100万 " 。 35万円
100万組 105万未満 。35万円 35万円
105万以上110万' 。30万円 30万円
110万"115万 M 。25万円 25万円
115万"120万 N 。20万円 20万円
120万"125万 w 。15万円 15万円
125万"130万 H 。10万円 10万円
130万"135万 H 。 5万円 5万円
1357i " 。。 。
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配偶者の給与収入と夫の所得控除額
配偶者の給与収入
配偶者控除
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??? ? 、? っ 。 ???????? ???? 。 っ 、 っ 、????っ??????????。? 、 ー っ ? ? 。?っ? 、 っ? 。??? 、 っ?
??
???????????。?????????????
?。? ? ? 、 、??? ? 。????? ? 。 っ っ 、 、????? ? ? っ 。??っ 、 っ?、? 。 っ??? 。
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?
????????、??????????????????。??????。
?? ? 、 。?
?????????????????、「????????????」????????
????、 。 ? ???、??????、???????? ??。? 、 ょ っ っ?ゃ? ? 、? 、 、??? ? 、 ?、 、 ???? ?、 ? 。
???????????????????????、????????っ?、??????
??、 ? 、 ? 。っ?、?? 、 、??? ??
??????????、???????????????????????っ?ゃっ???
??? 。 ? っ 。????? 、 ? 。
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?
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?
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?? ? っ 。 ? ??????????????、??????? 、 ??? ??????、??????????????、??????、?????っ? ??? ?、 。 ? ? ??? ?? 。 、 、?? ?? っ っ ゃ 。?? ? ? 。?? ?? 、 ??? ?、 ? 、??? 。
??????????????????、??????????????????????
????? っ 。???? っ っ 、?? ??? 、 ? 、?? ?? 。 、 。
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?????、????????っ??????????????????????。????????????????????、????っ??????????????っ??、????? ? ? 。 ???? 、 ? 」 、「??? 、 ? ? 、 ???? 。??? 、 。??? 、 」 っ 。?、? っ ゃ 、 「??? 、 」 、「?? ? 、 」 、??? ? 。
駒
野
??????????????、?????????????。
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?????????????????、??????????????????????、????????、??????っ?????????。??????????、?っ??????? 、 ? 。 、??? 、 ? 、 ? ???? 、 、? ? 、 、 っ??? 、 っ っ???、っ 。 、 っ??? 、 、 、??? 、 っ 。??? 、 、 。
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??? 、????? 。 、 。ょっ ?????? 、 、??。??? 、 、 っ 、??? 。 っ 。???、 ?? 、 っ 。 、
????、???????????????、??????????????っ?、?????????????????????????????っ??????????、???????? ? ? 。 ? ???? 、 。??
?????、???????、???????????、?????????????
??? 、 っ??? ? 。
????????、?????????????、??????????????????、
??? 、?????? 。
????? 「 ? 」 ???
??? ょ 。
??? 、 ? 、 、「 ??????????
?」?、 ? っ っ 。????? っ 、 。??? ? ? 。
??、???????????????????っ?????、???
??? ?? ? 、
??
????????、?
?
?
??? ? 、 っ ? っ 。
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?????????、??????????????、?っ??っ???????????
??? 、 ? 、 ? 。
??? ? 、 ? ? ?
っ?? ?????? ???、????、????????っ???、???????????? 、?、?? ? ?っ ? 。???
?
??????、???????????、????????????、???っ
??? ? ??。 、 。???
???????、???、
?。? っ 、 、???っ? 。 っ 。 っ???、? っ 。??? ? ?、 、????? っ? 、??? ?。 ?? 、「 、??、 、
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??? ? 。 、 、????? 、 ? っ 、??? ? ? 。??? 、???、 っ 。 、?、? 、 ょ 。
????????????、「????????????????????、??????
??? ? っ 、 、????? ?、??。 ? 、 、 、??? 、? ? 。??
??、???????????????????????????????、????
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??? 、 ? 、 っ 、??????? 、?。? 「 」 。 、??? 、 っ 、??? ? 、 。
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????????????????????、??????????????????
??????? 、 ? ? 、 ??? 、 ? 、?? ????? ? 。 、?? ?? 、 ??? ???ゃ ? ? 、?? ?? ー ? ? っ ??? ?? 、 っ
?
???
?? 、??
?
?????????????????。????????、??????
?? ??? ? 。?? 。 っ っ 、?? ??? っ 、 、?? ??っ 、?? ?? ? 。 。?? ? 。
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?? っ 、 ー? ??????????っ?????????、??????????????。??、???ー??????ょっ???????????????? 、 ィッ 。 ????。 ? っ 。?? ?。 ? ? 。???? 。 ???? 、 っ???。 ? っ 、??
?
??????????
?
????????????????っ??っ??????、?
???
?
????????、?????????????、???????
???
?
?????????????????。????????????????
ィッ?、? ? 、??? ?、 ? 。????? 。?っ? ? っ 。?? ? ー 、??ー ? 、 ー?? ? 。
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??、???????????、???っ???????????????????っ??
???。
??????????????????、???????????っ?????。????
??? ????????。 ? ???????、???????????、???
?
?????????、?????????????????????????っ
??? 。 っ ? 。 ????? 、 、??? ?ッ 。 ッ?????????????? ? 。?? 、 ? ? ?? ??っ??? ? 。 ???? ???ッ?? 、? ッ 。??? ? 、 、?? っ 、 、?? 。? ? 、??? 。 っ?。? 、???、 ? 。
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??? ? 、 、 ? ? 、???っ? っ? ???? ?。 ? ? ? 。??、 っ ? 、 っ 。??? ?、 。「 ? ?????」 。? 、 。「??」 ? 、 。??、「 」 、???「 」
?
???
?
?????????????
??? ???」 。 ? ???? 、 。 、??? 。 「??? 」 ?っ ゃ 、 、
??????????。
?????????、?ッ?ー?????????。?????? 、 ? ? ? 。「 ??、?????、???????
????? っ??????????????っ?????????????。??? ?????? ???????????っ????????????。??? ? 、 ? 、 っ 、 ょ 」
?????? ゅ 、「
?????
?
??
????
??? 、 ょ 」 。??? ?? ? ?? っ 。????? ょ 。 、 、 ???? ゃ 。 ? 、 ???? 。
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園保良江
(東京新聞特報部)
??????、????ェ???????????????????????。?????
?????????。??、??????????????????っ??、????????? っ ?、?????。?????、??????っ???????、?????????? ? 「? っ 」 。
??????? 、 ? ??????????????????
?
????「?
????? っ 」 。 、??。「 、??? ? ? っ ?。 ? 、 ???? 。 」 。
???
?
????ー????????????????っ?。?????、???????
??? ? 、 ? 、 、 、 、?? 「 、 ??」 。?? ??? ー 、 、??? 。
?????????、? ??? 。 っ 、
?
??????
??? ? っ 。 、 っ 。?? っ ?」 。っ? 。 ? 、 ?っ っ 。??? 、 、 。
?ェ????????? ? ?
?????? ??
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???????、????????、??、???????????、????? ? 。
???ー???????????????????????????、?????????
?っ? ??? ???????。
「?? ? 、 、??????????ょ?。? ? っ 、
??? ? 、?っ ? ? っ ???」
???? 、 、 っ
?。? ? ? 。? ??????????????、?? 、 ????? ? 。 っ 。
???、?? 、 ? 。「 っ
??? 。 ?? ょ 」 ???????? 、 「 」 ? 。??? 、 。 、??? っ 。??? っ 、 ? っ 、 ??っ?? 。 、 、「 」??? 、 っ ? 。??、? っ 。 「??」 。
??????????
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武田~哩畳間n:nF.田町一
牢獄に27年余の歳月を費したマンデラ氏の、不屈の精神もスゴイ。民衆を結
集し、団結させ、不可能をくつがえし、何かを成就する力の源は何だろう。
くじけることのない闘志と、曲げることのない信念。いずれも真の優しさに
裏打ちされ、無限の力を持つ。
1/4の白人が、 3/4の多数派黒人を支配してきた意図的・人工的制度としての
アバルトへイトは、 NativeAmerican (インデイアンという呼び方は差別用語)
を居留地(レザベイション・ reservation)に囲い込んだ開拓時代のアメリカに
こそむしろ近い。何という時代錯誤。
マンデラ大統領は、就任式で
Never ， never and never again ， shal it be that this beautiful land wil again 
experience the oppression of one by another. 
「この美しい大地が、他に支配される抑圧を再度味わうようなことがあっ
てはならない。決して、決してjと語気を強め、アナクロニズムの終震を宣
した。
新しい国旗 (redesignedflag)の6色は、新しい[虹の国J南アのシンボル
であり、当日のコンサートのタイトルは“ManyCultures ， One Nation" r多く
の文化がとけ合う一つの国J、正にmixed-race(人種融合)にふさわしい。
政治の場で死にかけた言葉なのに、フェミニズムの場に進出している。
segregationが「性的関離j として、 apartheidも r~ 、まだかつて知られたことの
ない両性聞の隔絶の体制(アバルトへイト)を確立するに至った19世紀的労働
観念J(イヴアン・イリイチ『シャドー・ワークJ)の知くである。
人種問題以上に根が深いかもしれない男女聞のアバルトへイトは、大袈裟
に言えば「人類史上最も見えにくい差別jだと思う。この言葉のインパクト
を無化していく努力を、うまず、たゆまず、へこたれず、続けてゆきたいも
のだ。
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自由自由自由自由自由自由自由気になる英語空白世直措置置置措置置置措置畳間
アバルトへイト (Apartheid) I 
奥川睦
リチヤード・アツテンポロー監督の『遠い夜明けjの姉妹編とも言うべき
『ワールド・アパートJ(“A World Apart")を見た時、原題についている冠請
が血豆ではなくaであることに感じいった。
内容は、アパJレトへイトと闘う両親と三人の娘のリベラJレな白人一家の物
語。地下にもぐらないといけなくなった父が家を出、残った母をも家庭から
奪われる。改悪された新制度下で、証拠のない容疑だけで90日間拘留できると
いう法を適用されたのだ。耐えがたい90日をやっと終えたと思、った途端、再逮
捕、拘留という極限状況を、母も娘も味わう。
あきらかに南アが舞台の南アの物語。「隔絶された南アという世界jの意な
ら血εでしかるべきだろう。「どこにでもある{ありうる)状況の一つJでない
とaにする意味がない。
そのタイトルから私が感じたのは、[この映画の状況は、南アの現状の一端
です。でも、うっかりしていると、いつ、あなたの国の状況にならぬとも限
りません。過去の歴史にはいろいろありました。ヒットラーのナチス、ムツ
ソリーニのイタリア、日本の軍部、つい最近のことじゃないですか。これか
らも、絶対起こらないという保証はありません。一人一人、自分の足元を見
て下さい。民主主義が侵食されていませんか? 見えざる手によって・・・・!J 
そんな問いかけ、メッセージだった。
integrate 統合する)の対句としての segregateは、「分離するJ。当時のア
メリカは、レストランやパスの中で、白人と黒人の場所が厳しく区切られ、
守ることを強制されていた。「同じ人間なのにおかしLリと白人席に座ったキ
ング牧師は、その度に投獄され、それでも出獄すると、また、白人席につく
ことで、無言の抗議を何度も何度も示した。周囲の白人たちに袋だたきにさ
れるような時も、非暴力をつらぬいたが、無言の抗議行動は決してやめなか
った。
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怨器部型車顎務事軍事型車盟事帯型高寓誤謬軍事事顎軍事軍需諾諾諾寓夜軍事寝耳寓夜軍事吾
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??????????「?????』?。????????????????、??????
???。???????? ? ? ??「??? 」?、? ????????????????????????? ?「? 」? 。「 ?」 、??? 。 ? 、 。?、? ? 。
???????? 、 ? ?????????????????
??? ?
?
???、?????、???、???、????、???、?????、?
????、 、 、 。??? ?「?」 ???? ? ?? 。
?????? 、 ? 「 」
再高時高高高続寂留軍事暫努夜軍事躍弾事軍事軍事事現怒詔罵語家事事軍事事軍事覇軍事需要
???。
? ?
???????、?????「?」??「???」????????。??
??? ?、???「??」????????「???」?????????っ?????、??? ??????????????????。「?」???????????、??????? 。 ? 。 ??ゃ? ? 。 、 、?? ?。
??????????。??????????????????????????????
??? ? 。 ? 、 ?????? ? 、 、??? 、 。??? 、 っ 、 ?、 、?、? 、 ? 、 。 。
?????「?」?「 」??? ??? ? ??? 、 、??????、??、?
????????ョ?、 ー 。 、??。???????? ー??? 、???っ 。 、
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盟時閣慣習聾暗躍盟申帯型車明暗躍掛由競事盟諸盟諸帯暗躍盟問援事盟盟諸盟諸詩型彊
????。??????????ー???????、????????????、????????????。????????????。????????????????????????
?
???????????????????????????????、????
??? ? ???? っ 。
?っ??????????????????、「??、??????。??????????」
??? ? ッ ?????
???????????????????、????????、????っ?????、
?? ッ ? 、 、 ッ 。?、「 」 ? 。 ? 、 ー ー ョッ??? 。? 「 、 っ??っ ゃ? ? 」 。 「 」 。???、 「 」、 「 」、 。??? ー ー っ 。ー??ー ? ? ッ 、??? 。 「 っ ????? 。 、 っ???。 、 。
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路拡寂寂滋拶軍事事留軍軍事聾唖尾輯夜摂慰問留軍事描盟事盟怒詔議盟盟事型車箔誇援軍事事1
?????????????????? ??? ??? ??? ????、??????????????。?
??、??
?
??ォー????????????????????????????????
???????『
?
???????????????????????????
???
? ?
??? 。 ????????????????、??????????????????。 ????、??????????????。??????????????? 、 っ ゃ 。??、 ? 、??? 。 、 、 ?。 っ 、??? ? 、 っ 、? っ ?、 。?、? ? ー 、??? 。 、 っ??? ? 。 、 。??? ? 。 、 。??? っ 、 「 ー」
?
????????????、?
???
?
????????????????????????。?????????????
??? 。
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窃摺盟窓軍事軍事軍事摺謬軍事軍事軍事軍軍事軍事軍事器弾事富耳語輯語語家宮田耳語2
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?
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謬盟盟盟盟盟盟盟盟盟事盟書詔語謹麗軍軍盟盟事富由富露軍説家盟盟盟型炉ぷ盟缶詰毘耳語露
???っ?????
?
??????。????????????????????????。?
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?
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?? ? ? ?
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??? 」 、 「 ??????? 」???
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? ? ? ?
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?
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? ? ? ?
?????ッ????
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???????
ッ??????ッ?? ー??? ? 。
「?????」 ? ? っ? ? ?。???????
??? っ? 、 ? 。????? 、 っ 、??? ?? っ 。
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隠密議描w盟諸事お~読議時窃略WA官官掛暗闇詩型時摺盟申閣官窃毘詑謬時間帯宮Fぷ窃箆夜説
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務時盟事宮呂田?]需再読翠軍事需夜軍盟事呂摂盟事君再臨夜間議型電誤謬盟帯事帯詣毎夜事謡音怒続2
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路~盟盟盟盟盟盟盟事窃聾唖窃富蕗路路~盟型盟盟盟盟悪路再掲革路WÆ盟盟盟聾盟盟t
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部盟諸事軍事需夜寝車問留軍事事顎盟事詰悪露夜寝躍型窓聾唖寝覇軍事軍事事事事軍事時時
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